



Membership fees/Cotisations 63,210 55,689
Annual General Meeting/Assemblée annuelle 8,245 12,060
Interest and Investment Income/Intérêts et revenus d'investissements 10,954 11,036
Publication Sales/Vente de publications 17,980 19,589
Suscriptions/Abonnements  3,659 1,520





Membership Dues/Cotisations 7,955 8,777
Office Expenditure/Dépenses de bureau 10,393 13,820
Printing/Impression 17,412 17,334
lobbying/ 535 358
Professional Fees/Frais professionnels 1,325 1,340
Subscriptions/Souscriptions 7,653 -
Salaries/benefits/honoraria/Salaires, bénéfices et honoraires 47,014 49,178
Travel-Annual Meeting/Déplacements-assemblée annuelle 25,910 17,824
Travel-other/Déplacements-autres 8,831 7,837
Translation/Traduction 3,422 1,689
International Congress/Congrès international 5,446 -
Journal/Revue 20,781 29,857
Contribution S.Ryerson fund -
Web/Membership/Rod/Web/cotisations/ROD 11,079
80th Anniversary/80ième Anniversaire 2,622
Miscellaneous/Divers 4,366 2,984
161,043 164,699
Excess Revenue over Expenditure/Surplus (23,008) (28,638)
Surplus January 1/Surplus en début d'année 193,093 170,085
Surplus December 31/Surplus en fin d'année 170,085 141,447
A.B. COREY FUND/FONDS A.B. COREY 51,600 53,998
LEGAL FUND/FONDS DE DÉFENSE 34,918 36,732
FRANKLIN MINT FUND/FONDS FRANKLIN MINT    166,293 167,346
ETHNIC BOOKLETS SERIES FUND/FONDS DES BROCHURES ETHNIQUES 120,351 120,386
H.B. NEATBY FUND/FONDS HILDA NEATBY  6,819 7,719
STANLEY RYERSON FUND 87,113 92,303
MILLENIUM PARTNERSHIP FUND/FONDS DU MILLENIAIRE 37,500
Total ASSETS/ACTIF 674,679 619,931
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